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ABSTRACT
ABSTRAK
Organisasi pengelola zakat merupakan organisasi yang mendapat tanggung jawab dari para muzakki untuk menyalurkan zakat yang
telah mereka bayarkan. Dalam hal ini organisasi pengelola zakat adalah Lembaga Amil Zakat Pos Keadilan Peduli Umat (LAZ
PKPU) Aceh. Tujuan penelitian ini dilakukan untuk menganalisa perlakuan akuntansi zakat pada LAZ PKPU Aceh berdasarkan
SAK Syariah. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumen. Dari hasil penelitian
diketahui bahwa kebijakan akuntansi yang diterapkan oleh LAZ PKPU Aceh adalah menggunakan metode cash basic dan 12% dari
dana zakat merupakan hak amil. Penerimaan dan penyaluran zakat yang dilakukan oleh LAZ PKPU Aceh telah sesuai dengan SAK
Syariah yaitu PSAK 109 dan setiap transaksi penerimaan maupun penyaluran zakat yang dilakukan LAZ PKPU Aceh telah rapi dan
bisa dipertanggungjawabkan.
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